



       申告の安定性について















































   きの結果を考える．
 （2）このとき学生のうち，申告を偽ることでより高い志望学科に入ることが可能た学生は仮

























































統計数理 第40巻 第2号 1992
成績順に並んだ学生12345678希1 ④⑤◎◎③C・⑤◎ 2望 cキaddbcb3 b bbe㊥キ。順 4 e eキb  a位5 d d c  d
   ↓学科dが1人下限不足
表2．はぎとり・再配分1回目（学生7をはぎ
  とりストップ）．
12345678希 1 ④⑤◎◎＠cb◎ 2望 cキaddbcb3 b bbe㊥㊥c順 4 e  eキb   a位 5 d  d  c   d
   ↓学科dが1人下限不足
表3．はぎとり・再配分2回目（学生5をは
  きとりストップ）．
12345678希 1 ③⑤◎◎acb⑥ 2望 cキad③bcb3 b bbe㊥㊥c順 4 e  eキb   a位 5 d  d  c   d























































   るとき，c（タ，1；后，X）＜ろ（后）かつ（ん（X）＞1またはに4ω（X））．
 （2）学科尾の所属学生数が下限ちょうどのとき，c（ク，1；尾，X）＜α（后）または（プ。（X）＞1ま




       舳＝尾と申告を変更することで，学生グは学科尾に所属できる





























































































































































成績順に並んだ学生12345678希 1 ④⑤◎◎cccb 2望 cキad④⑤bc3 b bbeキ㊥a順 4 e eキb  ⑥位 5 d  d  d   d
   ↓学科dが1人下限不足
表9．キャンセル1回目（学生6をキャン
  セルしてストップ）．
12345678希 1 ④⑤◎◎cccb 2望 cキad④bbc3 b bbe㊥㊥a順 4 e eキb  ⑥位 5 d  d  d   d
   ↓学科dが1人下限不足
表10、キャンセル2回目（学生5をキャン
  セルしてストップ）．






 2望 cキadccbb3 b bbaキ㊥c順 4 e  eキb   a位 5 d  d  d   e
















































04080120160200        成績順位
 ・・人気学科が1つあるとき 一不人気学科が1つあるとき
   （パターン1〕     （パターン2〕
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        成績順位
図2．所属学科の志望順位．人気学科と不人気学科
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        学生の成績順位
      一安定な申告 …真の志望
図3．安定な申告と真の志望の比較．所属結果の期









          レメ幽狂Lニノ O  0  40  80  120  160  200
         学生の成繍順位
       一安定な申告 …真の志望
図4．安定た申告と真の志望の比較．所属結果の分
























































































                 m（ク！，Xo）＞Zαo后（O）
とたるはずである．
 さらに学生5プが申告X6ではぎとられたいためには，学生クがどんたに変更しても






















































                 ∫（タ，X）＞Z（ク，X）．
C．2性質4の証明
申告Xの場合について学生6を考えるとき，次のことが言える．
      舳＝后と申告を変更することで，学生クは学科后に所属できる
        ⇔申告Xにおいて学生タ，学科后が条件αをみたす
証明．⇒について：対偶である，
    申告Xにおいて学生タ，学科后が条件αをみたさたい











































        o（ゴ，1；々，Xo）＜ろ（后）かつ（ん（Xo）＞1またはにタω（Xo））
をみたしている．
 申告X｛について考えると，学生1～（グ1）までの申告は変更されていたいので，
























                5（タ，X｛）＝8（㍍，X｛）一1
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An Equi1ibrium Strategy for Each Student to Enter a Certain
               Department in a University
           Hiroaki Miyagishi and Masao Mori
      （FacuIty of Engineering，Tokyo Institute of Techno1ogy）
   In a certain university，irst year students do not be1ong to any department．But
starting with their second year they must enter some department．In each department
there is a quota as to the number of second year students who may enter the department，
and in determining which students can enter which department，two kinds of data are
considered，name1y（1）the student’s c1ass rank and（2）the student’s dec1ared preference
which is conveyed to the university administrationthrough a document which we shan ca11
the“Dec1aration of Preferences”．Remember that students with higher ranks have，in
effect，priority in choosing the department that they wm enter．
  If we assume that the rank and true preference of each student are known by a11the
other students，then according to their ranks and preferences，each student shouId be ab1e
to produce a strategy for making their dec1aration．
In this case，there exists an equi1ibrium strategy，We show the existence of an equi1ib－
rium strategy through an a1gorithm that maps student’s preferences to an optima1dec1ara－
tiOn Strategy．
  In addition，we code the a1gorithm that determines an equi1ibrium strategy for given
students’ranks and random1y generated“true preference”of the students．Using the
program，we perform a simu1ation to determine the re1ationship between each student’s
c1ass rank and the expected rank，in terms of h｛s true preference，of the department he wi11
eVentua11y enter．
Key words：Game theory，a1gorithmic approach to equi1ibrium strategy，administration for
department se1ection．
